




aquella persona que no he pogut conèixer mai
i que trobo tant a faltar...
Sé que és allà dalt
i que vetlla per mi.
Sap que el porto sempre en el pensament
i que oblidar-lo mai podré.
Si algun dia baixés .
Oh si pogués baixar !!!
Seria allò que no hi ha de la meva alegria!!!




Que, què és un amic?
Doncs... diuen que és una persona
en la qual pots confiar,
t'ajuda quan tens problemes...
Em penso que és això,
doncs, jo no tinc amics
i no puc explicar-t'ho bé..
Que, per què no tinc amics?
Ningú vol saber res de mi,
s'excusen per no veure'm ...
I és que el meu mal és incurable
perquè, saps?
... no puc caminar i això em resta vida,
doncs, jo no visc des d'aquell dia terrible,
en que se m'adormiren les cames
per no despertar mai més...
No puc caminar, aquest és el meu mal...
Mira les meves cames mortes,
joves, però... inútils.
Es que tu podries ésser amic meu?
Anar sempre darrera meu,
portar-me d'un lloc a l'altre
i no deixar-me sola ni un dia ?




Tothom es vol escapar de
Tothom es vol escapar de la mort,
tothom vol evadir el morir...
Doncs, jo no!!!
Vull conèixer l'altre món...
Voldria conèixer si és tan cruel i roí,
com aquest...
Tan insegur i despreciable,
com aquest...
Sé que algun dia el coneixeré.
El vull conèixer aviat...
algú sap el camí???
Lola GRAU
11-1111
Quin païs el Collsacabra,
dels més bonics d'aquest món.
De la terra catalana
és, sens dubte, el més formós,
sembrat de camps i fagedes,
alcinars, brucs i rouredes
i a cada racó una font.
M. Danús
TRIPTIC A LA MARE DE DÉU DE CABRERA
Q
Del Collsacabra fanal
sous, oh Verge de Cabrera
Guieu des d'aquí dalt
i guardeu-la de tot mal
a aquesta gent feinera.
* * * * * * * ** * * *
Vaig pujar un dia al matí
a l'ermita de Cabrera
que penjada a la cinglera
te un aspecte casi diví.
Vaig veure tota la Plana
de Vic, Roda, Manlleu.
Quina imatge tant galana,
quina gran obra de Déu.
Per l'altre banda s'ovirava
La Vall d'Hostoles i Olot.
Tota la terra s'agermanava
bosc, conreu, mas i ermot.
Vaig entrar dins de l'ermita
i fargant en la foscor
vaig veure'n a la Verge
asseguda en el seu tron.
-Mare estimada- vaig soplicar-I'hi-
del Collsacabra guieu la nau.
ge.u q,ue en aquest trosset de terra





Oh Verge de Cabrera




«TELEDIARI» D'un dia qualsevol
Tortures que van més enllà de la mort
i volen, encara, justificar aquestes «rnasacres».
Qui és que té les mans netes?
Son una colla de sàdics.
Tinc ganes de gitar i treura a fora
aquest mal gust de ser home,
o d'això que en diuen homes.
Ja no queden més llàgrimes
per a plorar als morts.
Però la guerra continua.
La mort i les llàgrimes també.
La mort violenta escala puestos
i les llàgrimes i el dolor.
Qui mou els fils, com titelles
d'aquest: homes com tui jo?"
Encara no hem aprés les lliçons
de dies pasats?
Però la guerra continua,




quan m'envagi al Fossar:
un llibre de poesia
d'en Verdaguer i Guimerà
Un Nou Testament poseu-m'hi,
que de tota bondat n'es font,
i reseu-hi un «parenostre»
pel més gran boig d'aquest món.
Perquè la humil viola
resta sempre tota sola
a la vorera del camí?
Si el Rei la coneixia
prou a collir-la vindria
per plantar-la al seu jardí.
M. Danús
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